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ABSTRAK 
 
 
TUJUAN PENELITIAN ialah mempermudah musisi non label Indonesia untuk 
mempromosikan bakat melalui sebuah media sosial online yang mempertemukan antar 
musisi, peminat musik dan pihak lain yang bersangkutan (label rekaman, event 
organizer, venue, dll). METODE PENELITIAN antara lain dengan wawancara kepada 
narasumber, kuesioner yang disebarkan kepada orang yang berbakat musik, data 
statistik dan informasi dari internet, studi desain terutama pada UI/UX (User 
Interface/User Experince), mempelajari kompetitor tidak langsung (luar negeri).  
ANALISIS Banyaknya anak muda berbakat musik di Indonesia yang tertarik untuk 
menunjukkan bakatnya terutama pada media online karena  efisien dan praktis. HASIL 
YANG DICAPAI adalah sebuah website sebagai media yang mempromosikan musisi 
non label Indonesia dengan fitur dan navigasi yang mendukung. SIMPULAN yang 
didapat adalah website ini diharapkan menjadi sebuah media yang dapat mendukung 
bakat dan karya musik anak muda Indonesia . (EY) 
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ABSTRACT 
 
 
 
RESEARCH OBJECTIVE is to facilitate Indonesia non label musicians to promote 
their talent  through an online social media that connecting musicians, music lovers, 
and other concerned parties (record labels, event organizers, venue, etc). METHODS 
which by interviewing resource persons, distributing questionnaires to young musicians, 
statistical data and information from the internet, studying design especially on UI/UX 
(User Interface / User Experince), studying the indirect competitors ANALYSIS Many 
talented young people in Indonesia are interested to show their talents especially in online 
media due to its efficiency and practicability. THE RESULTS ACHIEVED ,a website as 
a media that promotes Indonesia non-label musicians with the supporting features and 
navigation. CONCLUSION, the website is expected to be a medium that can support 
Indonesia young musicians’ talent and music (EY) 
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